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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión Empresarial y competitividad empresarial de 
las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria, 2018”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Licenciado en Administración.  
 
El presente trabajo se desarrolló a partir de un análisis descriptivo de las variables Calidad de 
gestión Empresarial y nivel de Competitividad, tomando en cuenta las dimensiones 
planificación, organización, dirección y control para la variable calidad de gestión empresarial  
y las condiciones de la demanda,  la calidad del producto y la innovación para la variable nivel 
de competitividad.  
  
El trabajo está estructurado por siete partes siendo la primera el desarrollo de los antecedentes 
y el planteamiento del problema así mismo se plasman las bases teóricas de los expertos, en la 
segunda parte se plasma el método y diseño de la investigación, la operación de las variables, 
la población y muestra, en la tercera parte se plasma los resultados interpretándolos, en la 
cuarta se presenta la discusión de  los resultados con los antecedentes o bases teóricas, en la 
quinta parte se presenta las conclusiones derivadas de la culminación de la investigación, en la 
sexta las recomendaciones y en la séptima y última las referencias tomadas en cuenta para la 
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La presente investigación titulada  “Gestión Empresarial y competitividad empresarial de las 
mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria, 2018”, tuvo como objetivo 
determinar la relación entre la calidad de gestión empresarial y nivel de competitividad 
empresarial, además de la relación de las dimensiones planificación, organización, dirección y 
control  con el nivel de competitividad. 
El tipo de investigación de acuerdo al fin es aplicada, de acuerdo al nivel de investigación es 
descriptiva correlacional y de acuerdo a su diseño es no experimental de corte transversal. La 
muestra fue de 375 trabajadores de las mypes textiles que laboran en galerías y locales 
comerciales del Emporio Comercial Gamarra. La técnica de recolección de datos ha sido la 
encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario el cual consto de 24 preguntas, el cual 
fue validado por juicio de expertos, siendo su nivel de confiabilidad de 0,879 encontrándose 
en los parámetros aceptables.  
De los resultados obtenidos se apreció que la calidad de gestión empresarial se relaciona 
positivamente con nivel de competitividad de las mypes textiles del Emporio Comercial 
Gamarra- La Victoria 2018, a partir de la culminación de la investigación se realizó 5 
conclusiones y 5 recomendaciones plasmadas en la parte cinco y seis de la presente 
investigación.  














The present research entitled " Business Management and business competitiveness of the 
textile mypes of the Commercial Emporium of Gamarra, La Victoria, 2018", aimed to 
determine the relationship between the quality of business management and level of business 
competitiveness, in addition to the relationship of the dimensions planning, organization, 
direction and control with the level of competitiveness. 
 
The type of research according to the purpose is applied, according to the level of research is 
descriptive correlational and according to its design is not experimental cross-sectional. The 
sample was of 375 workers of the textile mypes that work in galleries and commercial 
premises of the Gamarra Commercial Emporium. The technique of data collection was the 
survey and the instrument used was the questionnaire which consisted of 24 questions, which 
was validated by expert judgment, with its reliability level of 0.879 being within the 
acceptable parameters. 
 
From the results obtained it was appreciated that the quality of business management is 
positively related to the competitiveness level of the textile mypes of the Emporium Comercial 
Gamarra- La Victoria 2018, since the culmination of the research, 5 conclusions and 5 
recommendations were made. part five and six of the present investigation. 
 





1.1 Realidad Problemática: 
En el entorno internacional se ofrece grandes oportunidades a las empresas textiles ya sea por 
los diferentes acuerdos que existen entre los países, además la buena gestión ha influido en 
que las empresas tengan éxito y se vuelvan reconocidas internacionalmente, en ello tenemos 
casos de empresas estadunidenses o empresas chinas dedicadas a la venta y fabricación de 
ropa. Además los nuevos cambios tecnológicos y las innovaciones que influye en los precios 
de los productos y servicios, las barreras de entrada han disminuido y la competencia se 
vuelve mayor en las empresas. 
En el Perú las  mypes textiles actualmente enfrentan una desventaja competitiva es su forma 
de gestión, ya que puede ser poco profesional o incluso informal, debido a los pocos 
conocimientos sobre el uso de las diversas herramientas de gestión empresarial, lo cual puede 
perjudicar a la eficiencia y eficacia que pueda llegar a tener la empresa en el rubro. Las 
empresas del sector textil han generado una gran cantidad de puestos de trabajo y la mayoría 
de ellos no remunerados debidamente. 
El nivel de competitividad de las mypes textiles en el emporio comercial está en crecimiento 
por las diferentes estrategias de marketing que emplean las empresas, como por ejemplo la 
utilización de las redes sociales como forma de publicidad u otras formas de marketing, otro 
aspecto que afecta a los empresarios textiles es el TLC de Perú con China a causa de ello los 
empresarios tienen que reducir sus precios para poder competir generando grandes pérdidas a 
las empresas dedicadas al rubro textil. Además los microempresarios gestionan sus empresas 
de diferentes formas donde podemos saber si existe o no una buena gestión empresarial según 
la forma su gestión, si emplean correctamente los conocimientos administrativos además se 
sabe que algunos estudiaron para adquirir los conocimientos sobre el tema y otros aprendiendo 
de la práctica es por ello que  el  control interno de sus empresas influye en la rentabilidad que 
puedan tener y su permanencia en el mundo competitivo textil. 
Los trabajadores de las tiendas comerciales textiles son los encargados de la venta de los 
productos de cada mype textil, son el reflejo directo de la gestión de cada empresa y cuan 
competitivos pueden ser ya que de ellos proviene parte de los ingresos y la rentabilidad 
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además que todos los factores mencionados han afectado a que algunos no logren sus ventas 
diarias o no lleguen a vender  como antes solían hacerlo. 
1.2 Trabajos previos: 
1.2.1 Antecedentes Internacionales: 
Garrido (2013) realizo la investigación “Las estrategias competitivas de las micro y pequeñas 
empresas detallistas ante la gran distribución” Doctorado en la Universidad Internacional de 
Catalunya. Tiene como objetivo la identificación de  las variables representativas del modelo 
de negocio y de los competidores más representativos del sector para el segmento micro y 
pequeña empresa detallista. Creación de una matriz para cada focus group y ponderación de 
cada una de las variables representativas en función a los competidores identificados. La 
muestra  fue de 101 personas que participaron en grupos focales. Se concluyó que los micros y 
pequeños detallistas tradicionales pueden utilizar las mismas estrategias  competitivas para  
competir contra la gran distribución, ya que estos últimos presentan unas características 
competitivas comunes, los micro y pequeños detallistas no poseen suficiente preparación 
como para generar por si mismos un cambio competitivo en su negocio a partir de sus puntos 
fuertes y ventajas competitivas. 
Campos (2014) realizo la investigación “El sector textil de Colombia: ¿Cómo ser más 
competitivos?” ensayo para la especialización en gerencia de comercio internacional en la 
universidad Militar Nueva Granada, este ensayo está divido en tres partes, en los cuales se 
explicara en primer lugar, la formación reciente del sector textil a nivel mundial y sus actuales 
perspectivas, en segundo lugar, la situación del sector textil con respecto a la apertura 
económica; en tercer lugar, se explicara sobre el sector de la industria textil en Colombia, su 
conclusión es que desde esta perspectiva que es importante plantear, podemos decir que el 
desarrollo del sector textil ha sido positivo, no obstante, existen problemas que pueden afectar 
de forma profunda la industria textil, en especial, su sistema productivo, es por ello que la 
política del sector debe estar orientada, en el fortalecimiento económico de la industria en 
épocas como la actual, caracterizadas por crisis estructurales de la economía a nivel mundial, 
el presente ensayo ha hecho un recorrido por el escenario internacional y nacional de la 
industria textil, su panorama actual y un análisis de las variables de proteccionismo y apertura, 
resaltando sus conceptos y su impacto real en el sector textil, todo lo anterior, con el fin de 
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detectar políticas que puedan ser aplicadas, mejoradas, o simplemente resaltadas por 
configurarse en amenaza u oportunidad. 
Díaz (2008) realizo la investigación “Diseño de un sistema de gestión empresarial adaptado a 
las PYMEs del sector textil cuya producción se basa en el tisaje de tejidos para el hogar” 
Magister en Ingeniería Textil y Papelera en la Universidad Politecnica de Valencia. La 
investigación tiene como objetivo identificar los factores críticos de éxito de las empresas del 
sector tisaje de calada.Se decide éste dentro de los subsectores textiles por ser el más 
representativo de la Comunidad Valenciana, crear un sistema de indicadores óptimo y 
concreto para las empresas del sector tisaje de calada, y de fácil adaptación a todas las 
empresas del sector. Empresas del mismo sector, tamaño y cliente podrán tener cuadros 
similares, crear un sistema de indicadores estratificado, diferenciando y definiendo los 
operacionales (base de la pirámide de gestión de la empresa) y seleccionando los gerenciales o 
estratégicos, definir un cuadro de mando general para la empresa, constituido por una cifra de 
indicadores de entre 25 y 30, definir la interrelación entre indicadores, identificando la 
conexión entre los factores esenciales de la empresa y definir el mapa estratégico de las 
empresas del subsector seleccionado. La muestra tomada en cuenta son 29 empresas de la 
comunidad Valencia que cuentan con 10 o más trabajadores teniendo como sector tisaje 
destinado en parte a textiles para el hogar, el instrumento empleado fue el cuestionario. Se 
concluye que tras haber realizado el análisis de los resultados obtenidos del estudio realizado 
se ha conseguido deducir los factores críticos de éxito de las empresas del subsector de tisaje 
de calada, propio de la Comunidad Valenciana por su tipo de empresa en cuanto a tamaño y 
tipo de artículo fabricado, a partir de la selección de medidas que las mismas empresas han 
considerado relevantes para gestionar eficazmente la empresa. Con el control de los valores 
seleccionados, las empresas pueden ser capaces de valorar las decisiones estratégicas. 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales: 
Gonzales (2013) realizo la investigación “Gestión empresarial y competitividad en las mypes 
del sector textil en el marco de la ley n° 28015 en el distrito de la Victoria”  Magister como 
contador público en la Universidad San Martin de Porres. Tiene como objetivo determinar la 
influencia de la gestión empresarial en la competitividad de las micros y pequeñas empresas 
del sector textil en el marco de la Ley N° 28015 en el distrito de la Victoria, la investigación es 
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considerada una investigación aplicada, la investigación utilizó el enfoque cuantitativo-
deductivo, de corte transversal y de tipo descriptivo, la muestra fue de 50 mypes ubicadas en 
diferentes galerías, el instrumento utilizado es un cuestionario piloto contando con 32 
preguntas, en esta investigación se concluyó que, el mayor porcentaje de las empresas de este 
rubro no cuenta con una adecuada aplicación de los factores como tecnología, capacidad de 
gestión, logística empresarial e innovación lo que no favorece en la evaluación de la gestión 
empresarial, la gran mayoría de las empresas cuenta con un deficiente o inexistente 
planeamiento empresarial lo que hace que influya negativamente en el mercado local y 
extranjero, un gran número de empresas no cuenta con una organización empresarial, lo que 
les lleva a dejar de lado oportunidades de atender grandes pedidos, desaprovechando la 
posibilidad de asociarse con otras empresas en el marco de la Ley N° 28015, la mayoría de las 
empresas no cuenta con una apropiada política empresarial, imposibilitando acceder a un 
financiamiento a través de las diversas entidades financieras. 
Pereyra (2014) realizo la investigación "Propuesta de modelo de gestión por procesos del área 
de capital humano para la implementación de un sistema de capacitación que permita mejorar 
la competitividad de asociaciones de Mypes 
metalmecánica del Parque Industrial de Villa el Salvador (VES) y su posicionamiento en el 
mercado” Magister en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) .Tiene como objetivo la 
propuesta de un modelo de gestión por procesos en el área de capital humano para la 
implementación de un sistema de capacitación que permita mejorar la competitividad de 
asociaciones de Mypes metalmecánica del Parque Industrial de Villa el Salvador , la muestra 
fue de 35 empresas ubicadas en el parque industrial, el instrumento utilizado es un 
cuestionario piloto y entrevistas. En esta investigación se concluyó que para poder desarrollar 
un modelo de capacitación en las Mype asociadas es importante que se cumplan las 
expectativas buscadas y medidas en los 4 resultados propuestos para ellos se realizara 
seguimientos y control de los procesos trimestral y anualmente, lo que permitirá realizar 
cambios en la mejora y calidad del proceso. Es por ello que es imprescindible que las Mypes 
pertenecientes a la asociación se guíen y mantengan bajo los valores y políticas establecidas 
con el fin de conformar un grupo sólido, transparente y de confianza que permita introducirse 
en el mercado de competencia, involucrando a todos los miembros de la empresa en su 
crecimiento y mejora como una ventaja competitiva frente a otras empresas o asociaciones. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema: 
1.3.1 Calidad de gestión Empresarial: 
Gestión empresarial es una actividad donde están involucrados diferentes individuos que 
cuentan con conocimientos y están especializados en sus actividades  que buscan mejorar la 
productividad y la competitividad de un negocio o de una empresa, además se encarga de la 
planificación, organización, dirección y control de los recursos de la empresa, teniendo como 
fin obtener el máximo beneficio posible, el cual puede ser económico o social, ello depende de 
lo que quiera conseguir la organización. 
 
Según Sánchez, J. (2013) “La gestión empresarial se asocia a las practicas, organización, 
sistemas y procedimientos que facilitan el flujo de información para la toma de decisiones, el 
control, la evolución y la dirección estratégica del negocio” (p.32).  
 
Por consiguiente las empresas deben estar direccionadas a tener un correcto sistema de 
procedimientos y contar con las prácticas administrativas correspondientes, aquellas prácticas 
deben ser empleadas tomando en cuenta todos los recursos de la empresa utilizándolos de 
manera eficiente, buscando la mejora continua ya que  ello ayuda a su evolución constante y la 
conlleva a superarse, tomando buenas decisiones para el logro de sus objetivos.  
 
Desde el enfoque de Chiavenato gestión empresarial es el proceso de planear, organizar, 
integrar, direccionar y controlar los recursos (intelectuales, humanos, materiales, financieros, 
entre otros) de una organización, con el propósito de obtener el máximo beneficio o alcanzar 
sus objetivos. 
 
El proceso administrativo es una herramienta importante para los administradores de una 
empresa, permitiendo a los mandos estratégicos y tácticos de la empresa a emplear procesos 
de planificación, organización, dirección y control (Blandez, 2014). 
 
Emplear este proceso en las empresas suma importancia en su rendimiento ya que al ser 
pilares de la organización forman bases sólidas que la ayudan a direccionarse, contando así 
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con normas, metas y objetivos establecidos, además de procurar un orden y jerarquía 
organizacional, sin dejar de lado la revisión y supervisión de sus procesos y resultados.   
 
Entonces el proceso administrativo es una herramienta de trabajo de la gestión empresarial el 




Es planear los procedimientos a futuro que pueda realizar la empresa para mejorar sus 
procesos proponiéndose metas  y objetivos que ayudaran a lograr su éxito. 
Organización 
Es todo el grupo de personas que integra la empresa los cuales trabajan de forma combinada 
para lograr las metas y además de los objetivos de la empresa. 
Dirección 
Es donde se tiene que dirigir a un grupo de personas con liderazgo para lograr los objetivos 
establecidos de la empresa. 
Control 
Es la evaluación de los resultados de la planificación, donde se busca corregir los errores y 
aprender de ellos y continuar el sistema de mejoramiento continuo en la empresa. 
 
Además se puede decir que una buena gestión no se enfoca solo en lo que sucede dentro de 
una empresa como encontrar los problemas en su organización  que afectan a su desempeño 
sino también se tratar de mantener al cliente satisfecho, pero su principal función es que se  
encarga de aprovechar todos los recursos de la empresa para de esa forma maximizar sus 
ganancias y reducir sus costos, sin dejar de lado temas como la calidad y el cliente. 
 
1.3.1.1 Planificación: 
La planificación es la elaboración de un plan a partir de realizar un análisis de la empresa 




Según Molins (1998)  “la planificación es una disciplina orientada a la selección de los 
objetivos derivados de un fin previamente establecido y al logro de estos objetivos de una 
manera óptima” (p.19). 
 
 
Estos objetivos deben ser claros, precisos, alcanzables y tener un periodo de tiempo para su 
cumplimiento, además de estar direccionados a lo que quiere conseguir la empresa, es por ello 
su importancia en la planificación. La ventaja de emplear este proceso es que las empresas no 
encuentran incertidumbre y además puedan determinar su éxito a partir del logro de los 
objetivos.  
 
La planificación o planeación cosiste en definir objetivos, además de definir estrategias 
asignando  los recursos necesarios para su logro, realizando planes que coordine el trabajo 
conjunto, un plan sirve para direccionar a una empresa contando de esta forma con un 
propósito definido. 
 
Importancia de la planeación  
La planificación es sumamente importante para lograr un sistema de administración 
competente, donde se realizan planes basados en hechos, para así predecir y ordenar las 
actividades que sean necesarias que están direccionadas a un futuro. 
 
Por ende planear es útil para buscar la participación de los directivos en la toma de decisiones  
de la empresa, además que sirve para direccionar a la empresa hacia un propósito, también 
ayuda a que los directivos puedan coordinar sus decisiones para que vayan en la misma 
dirección y se puede utilizar como un mecanismo de control para la labor de los gerentes 
dentro de la empresa.  
 
Procesos de Planeación  
Son aquellos pasos establecidos implementando estrategias para que de esta forma se logre las 
metas y objetivos propuestos  por la empresa.  
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El planteamiento de metas es aquel proceso dentro de la planificación donde se plantea metas 
alcanzables, verificables y dentro de periodos de tiempo para el logro de sus objetivos. 
El planteamiento de objetivos es aquel proceso donde se plantea objetivos que la empresa 
quiere lograr dirigidos a el logro de resultados y a la dirección de la empresa, los objetivos 
deben ser claros y alcanzables. 
 
1.3.1.2  Organización 
La organización es un sistema en donde se determina roles que debe cumplir cada miembro de 
la empresa. 
 
La organización es aquella acción de organizar u organizarse de tal manera que se conforman 
grupos organizados, es establecer un estructura esencial para la correcta sistematización de los 
recursos racionales, estableciendo jerarquía y correlación, además agrupando las activadas con 
el único fin de poder simplificarlas ( García, 2012). 
 
De acuerdo con lo expuesto por el autor establecer una estructura y jerarquía en una empresa 
ayuda a organizarse mejor además la organización es un proceso esencial para definir roles y 
responsabilidades que los trabajadores deben de cumplir, sintiéndose comprometidos en la 
realización de dichas actividades.  
  
Estructura organizacional  
La estructura organizacional es una disposición de la empresa donde encomienda tareas y 
roles a los integrantes de la organización para que sean cumplidos de la manera más eficiente, 
además de la relación entre la autoridad y sus responsabilidades. 
 
División de trabajo  
Es aquella separación y delimitación de las actividades de la empresa, teniendo como fin 






1.3.1.3 Dirección  
Dirección es aquel proceso donde la empresa se dirige al logro de sus objetivos teniendo en 
cuenta los recursos tanto económicos como humanos.  
 
Es aquel arte que consta en manejar a las personas hacia un fin determinado, trabajando 
conjuntamente con un grupo establecido, además se trata de conocer todos los recursos de la 
empresa inspeccionando al personal periódicamente (Fayol, 2011). 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto por el autor considero que el proceso de dirección permite que 
las empresas establezcan procedimientos que sirven de pasos para el logro de su éxito, además 
se debe de contar con un líder el cual debe manejar al grupo motivándolo y fomentando la 
correcta comunicación entre los miembros. La dirección permite que las empresas no se 
encuentren desorientadas y encuentren un rumbo fijo. 
 
Comunicación  
La comunicación es la forma donde los integrantes de la organización se comunican e 
informan además existe la comunicación horizontal que se da entre integrantes de un mismo 
nivel jerárquico donde ello sirve para ahorrar tiempo y para facilitar la coordinación.  
 
Motivación 
La motivación laboral es todo aquello que el empleado quiere realizar en su trabajo de la 
mejor manera y a su vez está relacionada con la dirección, impulso y el mantenimiento del 
comportamiento para lograr dicho objetivo dentro de la organización. 
 
Liderazgo 
Es el arte y proceso de dirigir e influir en las personas para que se esfuercen voluntariamente y 







1.3.1.4 Control  
Controlar verifica que todo suceda de acuerdo con las órdenes dadas y reglas establecidas en 
la organización. 
Control es la función que tiende a asegurar la consecución de los objetivos 
además de los planes fijados de ante mano en la etapa de la planeación. Siendo 
la última etapa del proceso de gestión, el control suele centrarse en actuar para 
que los resultados de las etapas predecesoras sean los deseados por la empresa 
(Pérez y Carballo, 2013). 
 
Considero que el control es fundamental para la búsqueda de la mejora continua en una 
empresa ya que es aquel que permite verificar y supervisar los procesos buscando de esta 




La evaluación de los resultados consta que la empresa evalué sus resultados correctos o 
incorrectos en sus procesos, buscando mejora continua. Además se evalúa el resultado de la 
implementación de alguna estrategia en la empresa. 
 
Inspección 
La inspección es importante tanto en la parte operativa como organizacional de la empresa. Se 
debe inspeccionar los procesos productivos además el logro de los objetivos y las metas de la 
planificación de una organización. 
 
1.3.2 Nivel de competitividad empresarial: 
El nivel de competitividad es un factor por el cual se mide a una organización sobre lo 
competitivas que pueden llegar a ser en el mercado o rubro en el cual se manejan utilizando 
diversas estrategias para afrontar las amenazas, además de ser un factor clave para el 
crecimiento de las empresas y la economía nacional.  
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La competitividad es la capacidad de las empresas para generar servicios y productos de los 
cuales se obtienen ganancia y rentabilidad, de tal manera que los consumidores estén 
dispuestos a comprar a cierta empresa prefiriéndola sobre su competencia. 
La idea más común que se tiene con respecto del término competitividad guarda 
relación con la capacidad de generar una mayor producción con el menor costo 
posible. Es en este sentido que se relaciona  con la productividad, el valor 
agregado y los factores necesarios para obtenerla (Alarco, et al., 2011). 
 
Por ende considero que competitividad  es la forma de generar más ingresos para la empresa 
con costos reducidos además que se encuentran relacionadas con la tecnología y capacidad de 
innovación, otros factores relacionados pueden ser los métodos competitivos y la publicidad 
que puede influir en los consumidores o clientes. 
 
Según Cabrera, López y Ramírez, (2011) Las empresas sobreviven y son 
exitosas si son competitivas, el aporte económico, pues en un mundo 
competitivo, en donde se mezclan empresas en competencia perfecta, así mismo 
monopolios y oligopolios, todas tienen que alcanzar las mayor producción con 
los recursos que tengan a su disposición , para ello tienen que alcanzar las 
condiciones de la demanda, la calidad y la innovación que quieran darle frente a 
su competencia, teniendo en cuenta que no se puede ir más allá de los factores 
de producción  con los que se cuenta, ya que sino su supervivencia en el 
mercado seria vacía (p.9). 
 
Concuerdo con el autor las empresas son exitosas si son competitivas en sus respectivos rubros 
ya que en la actualidad existen muchos factores que la afectan sean externos o internos, 
empresas que cuentan con valor agregado y productos diferenciados son aquellas que 
demuestran que no temen a su competencia, mientras que empresas que no cuentan con ello se 
encuentran más susceptibles a no tener supervivencia en el mercado. Es por ello que las 





Teoría de la Ventaja Competitiva de Michael Porter 
Según Michael Porter denomina ventaja competitiva al valor que la empresa es capaz de 
generar para sus clientes, con precios competitivos sobre sus competidores para beneficios 
equivalentes o por la previsión de productos diferenciados cuyas ganancias superan a los 
costos. Para Porter el, valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo 
que la empresa ofrece. 
Según Porter existen tres estrategias para lograr la ventaja competitiva las cuales son: 
Liderazgo de Costos 
Es la estrategia donde la empresa se encuentra capacitada para ofrecer a su demanda un 
producto o servicio a un precio menor comparado con la oferta de la competencia. 
Diferenciación 
Es la estrategia donde las empresas quieren construir su propio nicho de mercado, teniendo en 
cuenta a los compradores que buscan características distintas de un mismo producto que puede 
ofrecer la competencia. 
 
Enfoque 
Es la estrategia que consiste en enfocarse en un segmento del mercado y proporcionar un 
producto teniendo en cuenta los requerimientos del segmento en el cual nos enfocamos. 
 
Fuerzas Competitivas según Michael Porter 
Para Porter existen cinco fuerzas competitivas: 
 
Amenaza de la entrada de nuevos competidores: Es una fuerza que se utiliza para detectar 
empresas que poseen las mismas características económicas o productos semejantes que 
desean ingresar en el mercado. 
 
Poder de negociación de los proveedores: Proporciona a los proveedores de la empresa, las 




Poder de negociación de los compradores: Esta fuerza tiene problemas cuando existe variedad 
de productos sustitutos en el mercado con bajo costo haciendo que los compradores bajen el 
precio de los productos. 
 
Amenaza en tus ingresos por productos sustitutos: Las empresas se sienten amenazadas y 
comienzan a tener serios problemas cuando los sustitutos afectan a sus ganancias por ser más 
eficaces y más baratos, haciendo que las empresas bajen sus precios y pierdan ingresos. 
 
Rivalidad entre competidores: Esta fuerza viene a ser el resultado de las cuatro ya planteadas, 
a menor competidor mayor la rentabilidad de una empresa. 
 
Teoría del diamante según Michael Porter 
En esta teoría Porter nos menciona los elementos necesarios para lograr que las industrias se 
vuelvan competitivas, que vendrían a ser las fuentes de ventaja competitiva. Como las 
condiciones de los factores, lo cual se refiere a la cantidad, calidad y costo de los factores, 
también la estructura de la industria, el esquema de competencia que las empresas poseen 
entre sí, las condiciones de la demanda y las industrias de apoyo. 
Como dimensiones tomadas en cuenta para la competitividad tenemos condiciones de la 
demanda, la calidad del producto y la innovación. 
 
1.3.2.1 Condiciones de la demanda 
Las condiciones de la demanda es detectar los cambios de la demanda identificando sus 
nuevas necesidades. Las necesidades de los compradores presionan a las empresas a innovar y 
emplear ventajas competitivas para diferenciarse de sus rivales o competencia ya que los 
compradores suelen  volverse más exigentes ante las condiciones cambiantes.  
 
La demanda es aquella petición o solicitud de satisfacer una necesidad o un deseo. En la 
economía, la demanda se entiende como el conjunto global de todas las compras de productos 




 La demanda presenta condiciones en el mercado por ende se debe de tener en cuenta los 
aspectos tanto como el crecimiento del rubro en el cual nos desempeñamos, el conocimiento 
del mercado y sus cambios, además de los precios ya que todo ello favorece a la competencia.    
 
 
Crecimiento del Rubro 
Para las empresas tener en cuenta el crecimiento del rubro donde se orienta su empresa es de 
suma importancia es de ello que se pueden favorecer o perjudicar tomando en cuenta las 
condiciones del mercado y su expansión. 
El rubro textil en el Perú está en crecimiento nuevas empresas aparecen en el rubro muy aparte 
que el sector textil para las empresas es muy tentador ya que el rubro satisface una de las 
primeras necesidades de los consumidores. 
 
Conocimiento del mercado 
Las empresas deben de contar con conocimiento del mercado y sus variaciones que sufre 
producto de los cambios de la nueva era empresarial, donde la tecnología y la innovación son 
factores importantes en toda empresa. 
 
Precios 
Para las empresas precio es el pago monetario  por la obtención de productos o servicios. El 
liderazgo de precios puede llegar a ser una ventaja competitiva donde las empresas a reducir 
sus costos logran mostrar a la demanda un precio menor a la competencia y de esa forma se 
sientan atraídos a la compra de sus servicios o productos. 
 
1.3.2.2 Calidad del Producto 
La calidad de los productos es importante en el mundo empresarial apoyado con los cambios 
tecnológicos y la innovación, por ello es que las empresas necesitan ofrecer un buen servicio o 
producto, realizando mejoras en sus procesos tanto productivos como organizacionales para 
ello se debe tener en cuenta las políticas de la empresa, las certificaciones de calidad y las 





Se define materia prima como aquella sustancia natural o sustancia creada por el hombre que 
existe en el mundo y que utiliza el hombre para la elaboración y creación de sus productos, 
siendo su fuente principal. 
 
La adecuada utilización de materia prima de calidad proporciona productos de calidad es por 
ello que para las empresas textiles deben emplearla para conseguir productos que satisfagan a 
sus clientes y logre diferenciarse de su competencia. 
 
Acabado 
El acabado es el proceso de la fabricación donde se busca obtener las adecuadas características 
del producto empleando la manufactura para su logró, está relacionado a la cosmetología del 
producto. 
 
1.3.2.2 Innovación  
La innovación es mejorar los productos o servicios ofrecidos al consumidor o cliente 
utilizando herramientas tecnologías, además también se relaciona con innovación en ámbitos 
organizacionales y comerciales.  
 
Se entiende por innovación a convertir ideas y conocimientos en servicios, productos o 
procesos que son mejorados satisfaciendo las necesidades del mercado, de los consumidores y 
las empresas u organizaciones públicas y privadas. En la economía se considera que la 
innovación es transformar el conocimiento tecnológico adquirido  en PBI (Corma, 2013). 
 
Con los nuevos avances tecnológicos la innovación se ha vuelto una constante en las empresas 
llevándolas a generar cambios positivos que benefician en su progreso, las empresas tienen 
que generar e implantar ideas innovadoras y diferenciadas, además de innovar en sus 







La creatividad es la capacidad de crear o inventar nuevas ideas, en las empresas la creatividad 
es un factor primordial para la diferenciación de sus productos o servicios, ya que por medio 




La tecnología es un factor importante que ayuda a las empresas a mejorar sus procesos, 
mejorar el trato con el cliente, incrementar los ingresos y crear nuevas estrategias para el 
desarrollo y la competitividad de la empresa. 
 
1.3.3 Definición de términos básicos: 
 
Gestión: Conjunto de operaciones realizadas para direccionar y administrar una empresa o un 
negocio.  
Productividad: Es la cantidad de producción de unidades ya sea de un servicio o producto y 
los recursos empleados, también se pude definir como la relación del resultado y tiempo 
empleado para obtenerlo. 
Proceso: Es el conjunto de fases que se realizan secuencialmente para la elaboración de 
servicios o productos utilizando insumos o recursos. 
Meta: Es dirigir las acciones hacia un logro, además proporciona un objetivo. Sirve para la 
medición del éxito que quiere lograr una empresa. 
Objetivo: Es aquel resultado o situación que la empresa quiere lograr determinando un 
periodo de tiempo para ello, utilizando los recursos necesarios para su logro. 
Estrategia: Es la acción que la empresa plantea o los medios para el logro de el objetivo que 
se quiere lograr.  
Eficiencia: Es la capacidad de cumplir una función o actividades utilizando menos recursos 
posibles para ello.  
Comunicación horizontal: Es aquella comunicación que se da en un mismo nivel jerárquico 
beneficiando la agilización de la información.  
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Competencia perfecta: Se da cuando ningún agente puede influir en el precio del servicio o 
bien, es decir tanto los compradores como vendedores son precio aceptantes. 
Monopolios: Son empresas que son únicas productoras o vendedoras por ello tienen el poder 
de controlar libremente la oferta.  
Oligopolio: Es una estructura de mercado donde existen pocos vendedores por lo cual pueden 
influir en sus beneficios mutuamente. 
Manufactura: Es aquel proceso de fabricación de un producto utilizando los recursos ya sea 
como personal empleado para la realización o la maquinaria. 
 
1.4 Formulación del problema: 
1.4.1  Problema General 
¿Qué relación existe entre calidad de gestión empresarial y nivel de competitividad 
empresarial de las mypes textiles del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018? 
 
1.4.1.1 Problema Específicos 
1. ¿Qué relación existe entre planificación  y  nivel de competitividad empresarial de las 
mypes textiles del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018? 
2. ¿Qué relación existe entre organización  y  nivel de competitividad empresarial de las 
mypes textiles del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018? 
3. ¿Qué relación existe entre dirección  y nivel de competitividad empresarial de las mypes 
textiles del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018? 
4. ¿Qué relación existe entre control y nivel de competitividad empresarial de las mypes 
textiles del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018? 
 
1.4.2 Objetivos 
1.4.2.1 Objetivo General 
Determinar la relación entre calidad de gestión empresarial y nivel de competitividad 






1.4.2.2 Objetivos Específicos 
1. Determinar la relación entre  planificación  y nivel de competitividad empresarial de las 
mypes textiles del Emporio Comercial  Gamarra-La Victoria 2018. 
2. Determinar la relación entre organización y nivel de competitividad empresarial de las 
mypes textiles del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. 
3. Determinar la relación entre dirección  y nivel de competitividad empresarial de las mypes 
textiles del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. 
4. Determinar la relación entre control  y nivel de competitividad empresarial de las mypes 
textiles del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. 
 
1.5 Justificación del Estudio 
La investigación de calidad de gestión empresarial y nivel de competitividad de las mypes 
textiles de gamarra es importante porque permite investigar las variables mencionadas, 
posicionadas en una situación problemática ya que actualmente el emporio comercial gamarra 
está afrontando el aumento de la competitividad el cual está perjudicando a sus ventas por lo 
tanto a sus índices de ganancia y rentabilidad, se busca investigar su relación con la calidad de 
gestión ya que ello permite evaluar si las empresas textiles se encuentran preparadas para 
afrontar los sucesos problemáticos actuales.  
Además que es necesaria para resolver dudas de los empresarios respecto a que si realiza una 
correcta gestión se relaciona positivamente con mejorar nivel de competitividad de sus 
empresas, ello les permita competir con los diversos factores del mercado textil por lo tanto 
seguir siendo rentables en el mercado peruano. 
Los beneficiarios directos son los empresarios y los trabajadores de las empresas textiles de 
gamarra, por que tener una buena gestión empresarial es sumamente importante dentro de una 
empresa para continuar creciendo, además que los empleados se sientan cómodos y 
comprometidos con la empresa. Al mejorar el nivel de competitividad lograra que las 
empresas vuelvan a obtener sus índices de ganancias a las cuales estaban direccionadas. 
Aportes de la investigación: 
Determinación de bases competitivas para que las mypes textiles del emporio comercial 
Gamarra sobrevivan y se vuelvan rentables. 
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Propuesta de mejora en la gestión de las mypes textiles del emporio comercial Gamarra para 
encaminarlas al éxito. 
Determinación de la importancia de una buena gestión en las mypes textiles del emporio 
comercial Gamarra y su relación positiva con la competitividad empresarial.  
Contratación de la teoría empresarial y su puesta en práctica en una margen actual en las 
mypes textiles emporio comercial Gamarra.  
 
1.6 Hipótesis: 
1.6.1 Hipótesis General: 
Calidad de gestión empresarial se relaciona positivamente con  nivel de competitividad de las 
mypes textiles del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas: 
1. La planificación se relaciona positivamente con nivel de competitividad de las mypes 
textiles del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. 
2. La organización se relaciona positivamente con nivel de competitividad de las mypes 
textiles del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. 
3. La dirección se relaciona positivamente con nivel de competitividad de las mypes textiles 
del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. 
4. El control se relaciona positivamente con nivel de competitividad de las mypes textiles del 
Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. 
 
II METODO 
2.1 Diseño de investigación: 
De acuerdo al fin: 
Es una investigación aplicada porque se usan las teorías de una forma práctica. 
Según Cegarra (2004) “La investigación aplicada comprende el conjunto de actividades que 
tienen por finalidad el descubrir o aplicar conocimientos científicos nuevos, que puedan 
realizarse en productos y en procesos nuevos utilizables” (p.42). 
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En esta investigación se busca generar conocimiento aplicando las teorías a un problema de 
investigación, está basada en hallazgos que pueden ser nuevamente utilizables para futuras 
investigaciones. 
  
Según el nivel de Investigación:   
Es una investigación descriptiva correlacional, es descriptiva porque describe el objeto de 
estudio como sus características y propiedades y correlacional porque en el estudio se toma en 
consideración a dos variables, calidad de gestión empresarial y el nivel de competitividad.  
Según Sampieri, Fernández y Baptista (2014) “Con los estudios descriptivos se busca 
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.92). 
Un estudio descriptivo  describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual de las 
variables de estudio y su enfoque realiza conclusiones dominantes además que la investigación 
trabaja sobre realidades. 
 
Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables de una 
muestra o contexto en particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre 
dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, 
cuatro o más variables. (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014, p.93) 
 
Una investigación correlacional es aquella donde se analizan más de una variable, con la 
intención de conseguir el grado de relación, primero se realiza la medición de una de ellas, 
luego de analizar se cuantifica las vinculaciones.  
 
Según el diseño de Investigación:  
Es una investigación no experimental de corte transversal, es no experimental porque no se 
manipula las variables y de corte transversal porque la investigación se centra en un solo 




Según Toro (2006) La investigación no experimental es aquella que se realiza 
sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no 
hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos 
en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en 
su contexto natural, para después analizarlos. (p.158) 
 
La variables de investigación al no ser manipuladas son observadas en una ambiente natural el 
cual nos permite obtener resultados claros ya que estos no pueden ser modificados, el tema o 
fenómeno abordado en la investigación se dan en un periodo de tiempo determinado por el 
investigador teniendo de esta forma la ventaja de ser una investigación de corto tiempo por 




2.1.2.1 Calidad de gestión empresarial 
Gestión empresarial es una actividad donde están involucrados diferentes individuos que 
cuentan con conocimientos y están especializados en sus actividades  que buscan mejorar la 
productividad y la competitividad de un negocio o de una empresa, además se encarga de la 
planificación, organización, dirección y control de los recursos de la empresa, teniendo como 
fin obtener el máximo beneficio posible, el cual puede ser económico o social, ello depende de 
lo que quiera conseguir la organización. 
 
2.1.2.2 Nivel de competitividad empresarial 
El nivel de competitividad es un factor por el cual se mide a una organización sobre lo 
competitivas que pueden llegar a ser en el mercado o rubro en el cual se manejan utilizando 
diversas estrategias para afrontar las amenazas, además de ser un factor clave para el 
crecimiento de las empresas y la economía nacional.
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2.2 Variables y definición operacional: 
Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Instrumento Escala de Medición 
Calidad de Gestión 
Empresarial 
 
Según Sánchez, J. (2013) “La gestión 
empresarial se asocia a las practicas, 
organización, sistemas y procedimientos 
que facilitan el flujo de información para 
la toma de decisiones, el control, la 
evolución y la dirección estratégica del 
negocio” (p.32). 
 
La variable calidad de 
gestión empresarial se 
medirá con un 
cuestionario el cual 
contara con preguntas 
por cada indicador de 
cada dimensión. 
Planificación 
Importancia de la 
planeación  
Cuestionario Ordinal 
Procesos de planeación  Cuestionario Ordinal 
Organización  
Estructura organizacional  Cuestionario Ordinal 
División del trabajo Cuestionario Ordinal 
Dirección  
Comunicación  Cuestionario Ordinal 
Motivación  Cuestionario Ordinal 
Liderazgo Cuestionario Ordinal 
 
Control 
Evaluación  Cuestionario Ordinal 




Según Cabrera, López y Ramírez, (2011) Las empresas 
sobreviven y son exitosas si son competitivas, el aporte 
económico, pues en un mundo competitivo, en donde se 
mezclan empresas en competencia perfecta, así mismo 
monopolios y oligopolios, todas tienen que alcanzar las 
mayor producción con los recursos que tengan a su 
disposición , para ello tienen que alcanzar las condiciones 
de la demanda, la calidad y la innovación que quieran 
darle frente a su competencia, teniendo en cuenta que no 
se puede ir más allá de los factores de producción  con los 
que se cuenta, ya que sino su supervivencia en el mercado 
seria vacía (p.9). 
La variable nivel de 
competitividad se 
medirá con un 
cuestionario el cual 
contara con preguntas 
por cada indicador de 
cada dimensión. 
Condiciones de la 
demanda 




Precios Cuestionario Ordinal 
Calidad del producto 




Creatividad Cuestionario Ordinal 
Tecnología Cuestionario Ordinal 
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2.3 Unidad de Análisis, Población, Muestra y muestreo 
 
Unidad de Análisis: La unidad de análisis son los trabajadores de las mypes textiles que 
laboran en galerías y locales comerciales del Emporio Comercial Gamarra. 
 
Población: Todos los trabajadores de las mypes textiles que laboran en galerías y tiendas 
comerciales del Emporio Comercial Gamarra.    
Todos los trabajadores en tiendas 
comerciales de mypes textiles  
16 488 
Fuente: INEI 2012 
Elaboración: Propia      
Muestra: 






N: La Población 16 488 
Z: Corresponde al nivel de confianza elegida (95%=1.96) 
σ: Corresponde a la varianza poblacional  
e: Corresponde al margen de error (5%) 
p: Porcentaje de aceptación (0.50) 
q: Porcentaje de no aceptación (0.50) 
                                                         n=      16488*1.962*(0.5*0.5) 
                                                         (16488-1)*0.052+1.962*(0.5*0.5) 
                                                                          n= 375 
                                                                         





Muestreo: El muestreo implementado en esta investigación es el muestreo probabilístico, 
dado que todos los individuos tienen la probabilidad de ser incluidos en la muestra además por 
trabajar con una muestra calculada a partir de una formula estadística. Dentro de los 
probabilísticos encontramos al muestreo probabilístico aleatorio simple ya que se va a escoger 
al azar a los miembros hasta completar el tamaño muestral previsto. 
 
Según Vivanco (2005) El muestreo aleatorio simple es un procedimiento de 
selección basado en la libre actuación del azar. Es el procedimiento de muestreo 
más elemental y es referencia de los demás tipos de diseño. Muestreo elemental 
porque como procedimiento de selección es intuitivo y sus fórmulas son sencillas. 
Es referencia para evaluar la eficiencia de diseños que seleccionan los elementos 
según una lógica que busca ordenar el azar. (p.69) 
 
Este tipo de selección se emplea por ser una forma básica para la selección de los elementos 
que conformaran nuestra muestra utilizando métodos estadísticos y de cálculo, a cada unidad 
de la población se le asigna un número luego de ello se realiza un conjunto de números 
aleatorios, por lo que las unidades resultantes serán nuestra muestra.  
 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos   
 
La técnica de recolección de datos para la presente investigación es la encuesta y el 
instrumento utilizado es un cuestionario el cual está constituido por 24 preguntas ordinales 
referentes a las dos variables en investigación, teniendo un rango de respuestas al estilo de una 
escala Likert. El cuestionario será aplicado a la unidad muestral tomada en cuenta y de esa 
forma recolectaremos la información teniendo como mayor acceso posible emplear el 
cuestionario a los trabajadores de tiendas comerciales de las mypes textiles del emporio 






2.5 Validación y confiabilidad del Instrumento 
 
2.5.1 Validez 
El presente trabajo de investigación ha sido sometido a juicio de expertos donde se valida el 
cuestionario empleado, compuesto por preguntas a partir de los indicadores propuestos. El 
instrumento fue validado por tres profesores de la escuela de Administración de la 
Universidad Cesar Vallejo tomando en cuenta su experiencia y trayectoria, los cuales se 
mencionan a continuación: 
Dra. Nerida Rey Córdova - Asesor de Proyecto de Investigación 
Dr. Pedro Costilla Castillo –Asesor de Proyecto de Investigación 
Dr. Rosel Cesar Alva Arce - Asesor de Proyecto de Investigación 
 
2.5.2 Confiabilidad 
Se evaluara la confiabilidad del instrumento por medio del coeficiente Alfa de Cronbach 
donde se realizó una prueba piloto a 10 personas que trabajan en tiendas comerciales del 
sector textil. Los resultados de la pequeña encuesta realizada fueron procesados por el 
programa SPSS, el cual nos indica que el nivel de confianza del instrumento es de 0,879 nivel 
bueno según la teoría.  
 
Nunnally (1978) señala que, “en investigaciones de naturaleza exploratoria, el valor mínimo 
recomendado se sitúa en 0.70. En cambio en estudios no exploratorios este mismo autor fija el 
valor recomendado de alfa de Cronbach en 0.80” (p.72). 
 
Si la confiabilidad es alta el coeficiente será cercano al 1 esto indica que los ítems cavarían 
entre si  y si es baja el coeficiente será más cercano al valor 0 que indicara que los ítems no 
cavarían o cavarían escasamente. 
 
 Mallery (2003) estableció la siguiente escala de fiabilidad: 
a) Coeficiente alfa > .9 es excelente  
b) Coeficiente alfa > .8 es bueno 
c)  Coeficiente alfa > .7 es aceptable 
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d) Coeficiente alfa > .6 es cuestionable 
e) Coeficiente alfa > .5 es pobre 
f) Coeficiente alfa < .5 es inaceptable 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Tabla 2  Confiabilidad con el 
coeficiente de alfa de Cron bach 
Estadísticas de fiabilidad 




2.6 Método de Análisis de Datos 
Técnica Descriptiva: Distribución de frecuencias 
La técnica de distribución de frecuencias se emplea para tabular la información obtenida en 
una tabla estadística que contiene los datos de una forma resumida y organizada con ello se 
conocerá el fenómeno estadístico que se emplea en el estudio.  
Según Triola, (2004) Cuando se trabaja con conjuntos grandes de datos, con 
frecuencia es útil organizarlos y resumirlos por medio de la construcción de una 
tabla que liste los distintos valores posibles de los datos (ya sea de forma 
individual o por grupos), junto con las frecuencias correspondientes, es decir, el 
número de veces que ocurren dichos valores (p.39). 
 
Esta técnica es empleada para organizar los datos y resumirlos para de esta forma construir 
tablas que contengan los valores posibles o frecuentes que se presentan en la investigación, en 




Técnica Inferencial: Spearman  
La prueba Spearman se emplea para afirmar o rechazar las hipótesis planteadas en la 
investigación. 
 
El coeficiente de correlación de Spearman se emplea para medir la asociación 
entre dos variables o su interdependencia, se emplea en variables ordinales. Su 
interpretación es similar al coeficiente de correlación de Pearson donde los 
valores que oscilan entre +1 indican que existe un grado de correlación fuerte 
positivo, -1 indican que existe un grado de correlación fuerte negativo y los 
valores que se acercan a 0 indican que no hay correlación entre las variables 
(Tomas, 2010).  
 
Esta prueba es aplicable en investigaciones con variables cualitativas, teniendo carácter 
ordinal, además es utilizada para la aceptación o el rechazo de hipótesis planteadas en las 
investigaciones y para observar el grado de correlación entre variables.  
Además para ayudar al procesamiento se empleara el programa SPSS como programa 
estadístico que nos permite obtener los porcentajes y frecuencias, de esa forma verificar los 
resultados a partir de la encuesta realizada. 
 
2.7 Aspectos Éticos 
 
El presente trabajo de investigación toma en cuenta el respeto por la propiedad intelectual, se 
empleó el programa Turnitin para  verificar su autenticidad, es por ello que  se realiza con total 
honestidad y ética, además que se evalúa la veracidad de sus resultado por juicio de expertos y 











3.1 Análisis descriptivo de resultados 
Se realizó gracias a los 375 cuestionarios respondidos por los trabajadores de las mypes 
textiles del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. El resultado final de la 
investigación fue el siguiente:  
3.1.1 Descripción de los resultados de la variable: Calidad de Gestión Empresarial 
Tabla 3: Distribución de frecuencias y porcentajes según Calidad de Gestión Empresarial. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 
Casi nunca 
De vez en cuando 
Casi siempre 
Total 
65 17,3 17,3 
74 19,7 37,1 
193 51,5 88,5 
43 11,5 100,0 
375 100,0  
Fuente: Base de Datos 
 
 
Figura 1.Distribución porcentual según la calidad de Gestión Empresarial 
Interpretación:  
De la tabla 3 y figura 1, se observa que el 17.33% manifiesta nunca se emplea la calidad de 
gestión empresarial, el 19,73% indica que casi nunca, el 51,47% indica que de vez en cuando 
y un 11,47% indica que casi siempre. 
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De los resultados obtenidos, podemos concluir que de vez en cuando se emplea la calidad de 
gestión empresarial en las mypes textiles del Emporio Comercial Gamarra.  
 
3.1.2  Descripción de los resultados de la dimensión 1 de la variable Calidad de Gestión 
Empresarial: Planificación   
Tabla 4: Distribución de frecuencias y porcentajes según Planificación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 
Casi nunca 
De vez en cuando 
Casi siempre 
Total 
54 14,4 14,4 
100 26,7 41,1 
128 34,1 75,2 
93 24,8 100,0 
375 100,0  
Fuente: Base de Datos  
 
 
Figura 2.Distribución porcentual según la Planificación  
 
Interpretación:  
De la tabla 4 y figura 2, se observa que el 14,40% manifiesta que nunca se emplea la 
planificación, el 26,67% indica que casi nunca, el 34,13% indica que debes en cuando y un 
24,80% indica que casi siempre. 
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De los resultados obtenidos, podemos concluir que de vez en cuando se emplea la 
planificación en las mypes textiles del Emporio Comercial Gamarra. 
3.1.3  Descripción de los resultados de la dimensión 2 de la variable Calidad de Gestión 
Empresarial: Organización   
Tabla 5: Distribución de frecuencias y porcentajes según Organización  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 
Casi nunca 
De vez en cuando 
Casi siempre 
Total 
69 18,4 18,4 
82 21,9 40,3 
170 45,3 85,6 
54 14,4 100,0 
375 100,0  
Fuente: Base de Datos 
 
Figura 3.Distribución porcentual según la Organización  
 
Interpretación:  
De la tabla 5 y figura 3, se observa que el 18,40% manifiesta que nunca se emplea la 
organización, el 21,87% indica que casi nunca, el 45,33% indica que de vez en cuando y un 
14,40% indica que casi siempre. 
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De los resultados obtenidos, podemos concluir que de vez en cuando se emplea la 
organización en las mypes textiles del Emporio Comercial Gamarra. 
3.1.4  Descripción de los resultados de la dimensión 3 de la variable Calidad de Gestión 
Empresarial: Dirección  
 
Tabla 6: Distribución de frecuencias y porcentajes según Dirección  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 
Casi nunca 
De vez en cuando 
Casi siempre 
Total 
49 13,1 13,1 
101 26,9 40,0 
132 35,2 75,2 
93 24,8 100,0 
375 100,0  
Fuente: Base de datos 
 
Figura 4.Distribución porcentual según la Dirección  
Interpretación:  
De la tabla 6 y figura 4, se observa que el 13,07% manifiesta que nunca se emplea la 
Dirección, el 26,93% indica que casi nunca, el 35,20% indica que de vez en cuando y un 
24,80% indica que casi siempre. 
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De los resultados obtenidos, podemos concluir que de vez en cuando se emplea la Dirección 
en las mypes textiles del Emporio Comercial Gamarra.  
 
3.1.5  Descripción de los resultados de la dimensión 4 de la variable Calidad de Gestión 
Empresarial: Control  
 
Tabla 7: Distribución de frecuencias y porcentajes según Control 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 
Casi nunca 
De vez en cuando 
Casi siempre 
Total 
57 15,2 15,2 
114 30,4 45,6 
95 25,3 70,9 
109 29,1 100,0 
375 100,0  
Fuente: Base de datos 
 
Figura 5.Distribución porcentual según el Control 
 
Interpretación:  
De la tabla 7 y figura 5, se observa que el 15,20% manifiesta que nunca se emplea el control, 
el 30,40% indica que casi nunca, el 25,33% indica que de vez en cuando y un 29,07% indica 
que casi siempre. 
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De los resultados obtenidos, podemos concluir que casi nunca se emplea el control en las 
mypes textiles del Emporio Comercial Gamarra.  
 
3.1.6 Descripción de los resultados de la variable: Nivel de Competitividad  
Tabla 8: Distribución de frecuencias y porcentajes según Nivel de Competitividad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 
Casi nunca 
De vez en cuando 
Casi siempre 
Total 
62 16,5 16,5 
88 23,5 40,0 
200 53,3 93,3 
25 6,7 100,0 
375 100,0  
Fuente: Base de datos 
 




De la tabla 8 y figura 6, se observa que el 16,53% manifiesta que nunca se emplea el nivel de 
competitividad empresarial, el 23,47% indica que casi nunca, el 53,33% indica que de vez en 
cuando y un 6,67% indica que casi siempre. 
De los resultados obtenidos, podemos concluir que de vez en cuando se emplea el nivel de 





3.1.7  Descripción de los resultados de la dimensión 1 de la variable Nivel de 
Competitividad: Condiciones de la demanda 
Tabla 9: Distribución de frecuencias y porcentajes según Condiciones de la demanda 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 
Casi nunca 
De vez en cuando 
Casi siempre 
Total 
68 18,1 18,1 
101 26,9 45,1 
124 33,1 78,1 
82 21,9 100,0 
375 100,0  
Fuente: Base de datos 
 
Figura 7.Distribución porcentual según las Condiciones de la demanda 
 
Interpretación:  
De la tabla 9 y figura 7, se observa que el 18,13% manifiesta que nunca se emplea las 
condiciones de la demanda, el 26,93% indica que casi nunca, el 33,07% indica que de vez en 
cuando y un 21,87% indica que casi siempre. 
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De los resultados obtenidos, podemos concluir que de vez en cuando se emplea  las 
condiciones de la demanda en las mypes textiles del Emporio Comercial Gamarra. 
3.1.8 Descripción de los resultados de la dimensión 2 de la variable Nivel de 
Competitividad: Calidad del producto 
Tabla 10: Distribución de frecuencias y porcentajes según Calidad del Producto  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 
Casi nunca 
De vez en cuando 
Casi siempre 
Total 
44 11,7 11,7 
96 25,6 37,3 
128 34,1 71,5 
107 28,5 100,0 
375 100,0  
Fuente: Base de datos  
 
Figura 8.Distribución porcentual según la Calidad del Producto  
 
Interpretación:  
De la tabla 10 y figura 8, se observa que el 11,73% manifiesta que nunca se emplea la calidad 
del producto, el 25,60% indica que casi nunca, el 34,13% indica que de vez en cuando y un 
28,53% indica que casi siempre. 
De los resultados obtenidos, podemos concluir que de vez en cuando se emplea la calidad del 





3.1.7  Descripción de los resultados de la dimensión 3 de la variable Nivel de 
Competitividad: Innovación  
Tabla 11: Distribución de frecuencias y porcentajes según Innovación  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 
Casi nunca 
De vez en cuando 
Casi siempre 
Total 
56 14,9 14,9 
113 30,1 45,1 
153 40,8 85,9 
53 14,1 100,0 
375 100,0  
Fuente: Base de Datos  
 
 
Figura 9.Distribución porcentual según la Innovación  
 
Interpretación:  
De la tabla 11 y figura 9, se observa que el 14,93% manifiesta que nunca se emplea la 
Innovación, el 30,13% indica que casi nunca, el 40,80% indica que de vez en cuando y un 
14,13% indica que casi siempre. 
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De los resultados obtenidos, podemos concluir que de vez en cuando se emplea la innovación 
en las mypes textiles del Emporio Comercial Gamarra. 
3.2 Prueba Inferencial  
Hipótesis general: 
H0: Calidad de gestión empresarial no se relaciona positivamente con nivel de competitividad 
de las mypes textiles del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. 
Ha: Calidad de gestión empresarial se relaciona positivamente con nivel de competitividad de 
las mypes textiles del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. 
Regla de decisión  
Si valor p>0.05, se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si valor p<0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (H0). Y, se acepta la alterna (Ha). 






Rho de Spearman Calidad de Gestión 
Empresarial 
Coeficiente de correlación 1,000 ,451** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 375 375 
Nivel de Competitividad Coeficiente de correlación ,451** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 375 375 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Realizada la prueba estadística de Spearman (Rho), apreciamos que si existe una relación 
significativa entre las variables Calidad de gestión empresarial y el nivel de competitividad, 
donde p=0,000 con un nivel de significancia de 0,01 y su valor de correlación es de 0,451, ello 
indica que la correlación es positiva moderada.  
 
Por ello se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna. 
Concluyendo que calidad de gestión empresarial se relaciona positivamente con nivel de 




 Tabla 13: Valores de coeficiente de Correlación  
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la 











Hipótesis Específica 1:  
 
H0: Planificación no se relaciona positivamente con nivel de competitividad de las mypes 
textiles del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. 
 
Ha: Planificación se relaciona positivamente con nivel de competitividad de las mypes textiles 
del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. 
 
Regla de decisión  
Si valor p>0.05, se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si valor p<0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (H0). Y, se acepta la alterna (Ha). 
 





Rho de Spearman Planificación Coeficiente de correlación 1,000 ,291** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 375 375 
Nivel de Competitividad Coeficiente de correlación ,291** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 375 375 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Realizada la prueba estadística de Spearman (Rho), apreciamos que si existe una relación 
significativa entre la dimensión planificación y la variable nivel de competitividad, donde 
p=0,000 con un nivel de significancia de 0,01 y su valor de correlación es de 0,291, ello indica 
que la correlación es positiva pero baja.  
Por ello se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna. 
Concluyendo que  planificación se relaciona positivamente con nivel de competitividad de las 
mypes textiles del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. 
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Hipótesis Específica 2:  
 
H0: Organización no se relaciona positivamente con nivel de competitividad de las mypes 
textiles del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. 
 
Ha: Organización se relaciona positivamente con nivel de competitividad de las mypes textiles 
del Emporio Comercial  Gamarra-La Victoria 2018. 
 
Regla de decisión  
Si valor p>0.05, se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si valor p<0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (H0). Y, se acepta la alterna (Ha). 





Rho de Spearman 
 
Organización Coeficiente de correlación 1,000 ,457** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 375 375 
Nivel de Competitividad Coeficiente de correlación ,457** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 375 375 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Realizada la prueba estadística de Spearman (Rho), apreciamos que si existe una relación 
significativa entre la dimensión organización y la variable nivel de competitividad, donde 
p=0,000 con un nivel de significancia de 0,01 y su valor de correlación es de 0,457, ello indica 
que la correlación es positiva moderada.  
Por ello se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna. 
Concluyendo que organización se relaciona positivamente con nivel de competitividad de las 





Hipótesis Específica 3:  
 
H0: Dirección no se relaciona positivamente con nivel de competitividad de las mypes textiles 
del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. 
 
Ha: Dirección se relaciona positivamente con  nivel de competitividad de las mypes textiles 
del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. 
 
Regla de decisión  
Si valor p>0.05, se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si valor p<0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (H0). Y, se acepta la alterna (Ha). 





Rho de Spearman Dirección Coeficiente de correlación 1,000 ,363** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 375 375 
Nivel de Competitividad Coeficiente de correlación ,363** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 375 375 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Realizada la prueba estadística de Spearman (Rho), apreciamos que si existe una relación 
significativa entre la dimensión dirección y la variable nivel de competitividad, donde p=0,000 
con un nivel de significancia de 0,01 y su valor de correlación es de 0,363, ello indica que la 
correlación es positiva pero baja.  
Por ello se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna. 
Concluyendo que dirección se relaciona positivamente con nivel de competitividad de las 





Hipótesis Específica 4:  
 
H0: Control no se relaciona positivamente con el nivel de competitividad de las mypes textiles 
del Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. 
 
Ha: Control se relaciona positivamente con el nivel de competitividad de las mypes textiles del 
Emporio Comercial Gamarra-La Victoria 2018. 
 
Regla de decisión  
Si valor p>0.05, se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si valor p<0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (H0). Y, se acepta la alterna (Ha). 
 





Rho de Spearman Control Coeficiente de correlación 1,000 ,339** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 375 375 
Nivel de Competitividad Coeficiente de correlación ,339** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 375 375 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Realizada la prueba estadística de Spearman (Rho), apreciamos que existe una relación 
significativa entre la dimensión control y el nivel de competitividad, donde p=0,000 con un 
nivel de significancia de 0,01 y su valor de correlación es de 0,339, ello indica que la 
correlación es positiva pero baja.  
Por ello se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna. 
Concluyendo que control se relaciona positivamente con el nivel de competitividad de las 






Esta investigación tuvo como propósito identificar si existe o no una relación positiva entre 
calidad de gestión empresarial y el nivel de competitividad, de acuerdo al resultado obtenido 
de Spearman (Rho), si existe esta relación entre las dos variables verificando así la hipótesis 
general que ha orientado a esta investigación. Con ello verificamos la importancia que tiene 
que los empresarios cuenten con una correcta planificación, organización, dirección y control 
en sus respectivos negocios logrando un valor agregado para enfrentar a la competencia del 
rubro textil afirmando lo dicho por Sánchez, J. (2013) “La gestión empresarial se asocia a las 
practicas, organización, sistemas y procedimientos que facilitan el flujo de información para la 
toma de decisiones, el control, la evolución y la dirección estratégica del negocio” (p.32).  
 
Según los resultados obtenidos referente a la calidad de gestión empresarial de las mypes del 
rubro textil encontramos que un 17,33% indica que nunca emplea la calidad de gestión 
empresarial y un 51,47% que de vez en cuando, por ende más de la mitad de la mypes textiles 
tienen por mejorar este aspecto ya que su manejo no es el adecuado por no contar a veces con 
el conocimiento suficiente, se pudo apreciar una similar conclusión en la tesis de Gonzales 
(2013) quien concluye “ que el mayor porcentaje de las empresas de este rubro no cuenta con 
una adecuada aplicación de los factores como tecnología, capacidad de gestión, logística 
empresarial e innovación lo que no favorece en la evaluación de la gestión empresarial”. 
 
De los resultados obtenidos para la variable nivel de competitividad el 53,33% indica que de 
vez en cuando se emplea el nivel de competitividad, algunas empresas tratan de sobrevivir en 
su rubro siguiendo algunas estrategias competitivas como tener en cuenta el cambio de la 
demanda actual , la calidad del producto ofrecido , la tecnología y la innovación , pero según 
lo investigado contar con  una correcta calidad de gestión empresarial se relaciona 
positivamente, de ello que el nivel de competitividad pueda aumentar en las mypes textiles y 
así competir contra las pequeñas y grandes empresas textiles. Una similar conclusión tiene la 
tesis de Garrido (2013)  quien concluyó  que  “los micros y pequeños detallistas tradicionales 
pueden utilizar las mismas estrategias  competitivas para  competir contra la gran distribución, 
ya que estos últimos presentan unas características competitivas comunes, los micro y 
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pequeños detallistas no poseen suficiente preparación como para generar por si mismos un 
cambio competitivo en su negocio a partir de sus puntos fuertes y ventajas competitivas”. 
 
Referente a la primera hipótesis específica se aprecia que la planificación si se relaciona 
positivamente con el nivel de competitividad de las mypes textiles del Emporio Comercial  
Gamarra-La Victoria 2018, hallando una correlación de 0,291 con un valor para p=0.000 a un 
nivel de significancia de 0,01, ello indica que la correlación hallada tiende a ser una 
correlación positiva pero baja. La planificación en si juega un rol importante ya que es el 
primer paso para poder contar con una correcta calidad de gestión empresarial ya que las 
mypes textiles deben de contar con metas y objetivos que son guías para que la empresa se 
direccione a lograr ser competitivas según los resultados obtenidos el 14,40% indica nunca se 
emplea la planificación  y el 26,67% indica que casi nunca, más de la mitad indico que se 
emplea la planificación en su empresa pero de ello se aprecia que las mypes textiles tienden a 
plantearse metas y objetivos inalcanzables según los trabajadores, ya que existen factores 
externos que los afectan. Como lo que se concluye en la investigación  de Campos (2014) 
quien menciona que “Es importante plantear, podemos decir que el desarrollo del sector textil 
ha sido positivo, no obstante, existen problemas que pueden afectar de forma profunda la 
industria textil, en especial, su sistema productivo, es por ello que la política del sector debe 
estar orientada, en el fortalecimiento económico de la industria en épocas como la actual”. 
 
Referente a la segunda hipótesis específica se aprecia que la organización si se relaciona 
positivamente con el nivel de competitividad de las mypes textiles del Emporio Comercial  
Gamarra-La Victoria 2018, hallando una correlación de 0,457 con un valor para p=0.000 a un 
nivel de significancia de 0,01, ello indica que la correlación hallada tiende a ser una 
correlación positiva moderada. De los resultados obtenidos para la dimensión organización un 
18,40% manifiesta que nunca emplea organización, un 21,87% casi nunca y un 45.33% de vez 
en cuando en si las mypes textiles tienden a emplear la organización de vez en cuando, ellas 
tienen que tener en cuenta en su organización emplear una estructura organizacional y realizar 
una correcta distribución de tareas como nos afirma (García, 2012) La organización es aquella 
acción de organizar u organizarse de tal manera que se conforman grupos organizados, es 
establecer un estructura esencial para la correcta sistematización de los recursos racionales, 
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estableciendo jerarquía y correlación, además agrupando las activadas con el único fin de 
poder simplificarlas. 
 
Referente a la tercera hipótesis específica se aprecia que la dirección si se relaciona 
positivamente con el nivel de competitividad de las mypes textiles del Emporio Comercial  
Gamarra-La Victoria 2018, hallando una correlación de 0,363 con un valor para p=0.000 a un 
nivel de significancia de 0,01, ello indica que la correlación hallada tiende a ser una 
correlación positiva pero baja. De los resultados obtenidos referente a la dimensión dirección 
se observa que un 13,07% indican que nunca emplean la organización, el 26,93% casi nunca y 
el 35,20% de vez en cuando, la mayoría de trabajadores de las mypes textiles no sienten 
motivación por parte de sus jefes, como ya lo mencionamos anteriormente se encuentran 
direccionados a objetivos o metas que para ellos son casi inalcanzables, es por ello que los 
empresarios de las mypes textiles deben direccionar y liderar  teniendo en cuenta al personal 
como nos afirma  Fayol, H (2011) “Es el arte de manejar a las personas. Hacer funcionar el 
cuerpo social constituido. Conocer los recursos de la empresa. Inspeccionar periódicamente al 
cuerpo social”. 
 
Referente a la cuarta hipótesis específica se aprecia que el control si se relaciona 
positivamente con el nivel de competitividad de las mypes textiles del Emporio Comercial 
Gamarra-La Victoria 2018, hallando una correlación de 0,339 con un valor para p=0.000 a un 
nivel de significancia de 0,01, ello indica que la correlación hallada tiende a ser una 
correlación positiva pero baja. En cuanto a la dimensión control verificamos que un 15,20% 
indica que nunca se emplea el control, un  30,40% casi nunca y un 25,33%  de vez en cuando 
por lo cual el control de las mypes textiles es malo en la actualidad, controlar los procesos es 
importante para poder buscar la mejora continua una similar conclusión se tiene en la tesis de 
Pereyra (2014) quien concluye que “Para poder desarrollar un modelo de capacitación en las 
Mype asociadas es importante que se cumplan las expectativas buscadas y medidas en los 4 
resultados propuestos para ellos se realizara seguimientos y control de los procesos trimestral 








Primera: Teniendo como referencia el objetivo general y el resultado obtenido de Spearman  
hallando una correlación de 0,451 se concluye que si existe una relación entre calidad de 
gestión empresarial y nivel de competitividad de las mypes textiles del Emporio Comercial 
Gamarra-La Victoria 2018. 
 
Segunda: Teniendo como referencia el primer objetivo específico y el resultado obtenido de 
Spearman hallando una correlación de 0,291 se concluye que si existe una relación entre 
planificación y  nivel de competitividad de las mypes textiles del Emporio Comercial 
Gamarra-La Victoria 2018. 
 
Tercera: Teniendo como referencia el segundo objetivo específico y el resultado obtenido de 
Spearman hallando una correlación de 0,457 se concluye que si existe una relación entre 
organización y nivel de competitividad de las mypes textiles del Emporio Comercial Gamarra-
La Victoria 2018. 
 
Cuarta: Teniendo como referencia el tercer objetivo específico y el resultado obtenido de 
Spearman hallando una correlación de 0,363 se concluye que si existe una relación entre 
dirección y nivel de competitividad de las mypes textiles del Emporio Comercial  Gamarra-La 
Victoria 2018. 
 
Quinta: Teniendo como referencia el cuarto objetivo específico y el resultado obtenido de 
Spearman hallando una correlación de 0,339 se concluye que si existe una relación entre 












Primera: De los resultados obtenidos de la presente investigación realizada se sugiere a los 
empresarios de las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra tomar en cuenta la 
importancia de la implementación de una buena gestión en sus respectivos negocios además 
de volverse más competitivos y de esta forma sobrevivir en el mercado textil.  
 
Segunda: Se sugiere a los empresarios de las mypes textiles del Emporio Comercial Gamarra 
planificar planteándose metas y objetivos alcanzables, que se organicen de una manera 
adecuada delimitando a los trabajadores a las funciones por los cuales fueron contratados.   
 
Tercera: Se recomienda a los empresarios de las mypes textiles del Emporio Comercial 
Gamarra innovar constantemente además de buscar diferenciarse de su competencia, contando 
con productos creativos y distintos que contengan un valor agregado.   
 
Cuarta: Se sugiere a los empresarios de las mypes textiles del Emporio Comercial Gamarra 
fomentar la buena comunicación entre el personal de su empresa además de velar por su 
bienestar y motivarlos a alcanzar metas y objetivos. 
 
Quinta: Se recomienda a los empresarios de las mypes textiles del Emporio Comercial 
Gamarra implementar un sistema de control eficiente el cual permita la evaluación de sus 
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ANEXOS Nº1: Instrumento de medición (modelo del cuestionario) 
“Gestión Empresarial y competitividad empresarial de las mypes textiles del 
Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria, 2018” 
OBJETIVO:  
INSTRUCCIÓN: Este cuestionario está dividido en 3 partes: En la parte 1 datos personales, la 
parte 2 Calidad de gestión empresarial y en la parte 3  nivel de competitividad empresarial. 
No existen respuestas malas o buenas, por lo que le agradecemos responder a todas ellas de 
acuerdo a su percepción personal. Teniendo en cuenta la siguiente escala: 1 Nunca; 2 Casi 
nunca; 3 De vez en cuando; 4 Casi siempre; 5 Siempre.  






2. CALIDAD DE GESTION EMPRESARIAL: 
    PREGUNTAS                                       
RESPUESTA 
DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 5 
¿Considera que la planificación es importante en la empresa?      
¿La empresa plantea metas?      
¿La empresa planifica procesos para el logro de sus objetivos?      
DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN 1 2 3 4 5 
¿La empresa presenta su organigrama a sus trabajadores?      
¿La empresa cumple con la distribución de las tareas y 
responsabilidades? 
     
EDAD  
 
SEXO F                         M        
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¿La empresa delimita las actividades de sus trabajadores?      
DIMENSIÓN DIRECCIÓN  1 2 3 4 5 
¿Sus superiores comunican los objetivos propuestos de la 
empresa? 
     
¿Se fomenta la motivación laboral en la empresa?      
¿Considera que exista liderazgo en la gerencia de la empresa?      
DIMENSIÓN CONTROL 1 2 3 4 5 
¿La empresa evalúa sus resultados obtenidos?      
¿Se busca la mejora continua en la empresa?      
¿La empresa supervisa sus procesos?      
 
3. NIVEL DE COMPETITIVIDAD 
PREGUNTAS                                                     
RESPUESTAS 
DIMENSIÓN CONDICIONES DE LA DEMANDA 1 2 3 4 5 
¿Considera que la Informalidad perjudica al 
crecimiento de la empresa? 
     
¿La empresa realiza investigación de mercados?      
¿La empresa se informa sobre su competencia?      
¿La empresa sube el precio de sus productos en 
temporada festiva? 
     
¿Los precios de los productos ofrecidos son justos?      
DIMENSIÓN CALIDAD DEL PRODUCTO 1 2 3 4 5 
¿Se implementa materia prima de calidad en los      
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productos de la empresa? 
¿La empresa busca a los mejores proveedores?      
¿La empresa cuenta con procesos de control de 
calidad? 
     
DIMENSIÓN INNOVACIÓN 1 2 3 4 5 
¿Se fomenta la creatividad en la empresa?      
¿Considera que los productos ofrecidos son creativos?      
¿Se implementa temas tecnológicos en los procesos de 
la empresa? 
     
¿La empresa utiliza maquinas innovadoras para la 
realización de sus productos? 




















ANEXOS Nº2:  Matriz de Consistencia 




VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
¿Qué relación existe entre 
calidad de gestión empresarial 
y nivel de competitividad 
empresarial de las mypes 
textiles del Emporio 
Comercial Gamarra-La 
Victoria 2018? 
Determinar la relación 
entre calidad de gestión 
empresarial y nivel de 
competitividad 
empresarial de las mypes 
textiles del Emporio 
Comercial Gamarra-La 
Victoria 2018. 
Calidad de gestión 
empresarial se relaciona 
positivamente con nivel 
de competitividad de las 
mypes textiles del 
Emporio Comercial 
Gamarra-La Victoria 
2018. Calidad de Gestión 
Empresarial 
Planificación   



















Según el diseño: 
No experimental de 
corte transversal 





















¿Qué relación existe entre 
planificación y nivel de 
competitividad empresarial de las 
mypes textiles del Emporio 
Comercial  Gamarra-La Victoria 
2018? 
Determinar la relación entre 
planificación y nivel de 
competitividad empresarial 
de las mypes textiles del 
Emporio Comercial 
Gamarra-La Victoria 2018. 
Planificación se relaciona 
positivamente con  nivel de 
competitividad de las 





Condiciones de la 
demanda 




¿Qué relación existe entre 
organización y nivel de 
competitividad empresarial de las 
mypes textiles del Emporio 
Comercial  Gamarra-La Victoria 
2018? 
Determinar la relación entre 
organización y nivel de 
competitividad empresarial 
de las mypes textiles del 
Emporio Comercial  
Gamarra-La Victoria 2018. 
Organización se relaciona 
positivamente con nivel de 
competitividad de las 







¿Qué relación existe entre 
dirección y nivel de 
competitividad empresarial de las 
mypes textiles del Emporio 
Comercial  Gamarra-La Victoria 
2018? 
Determinar la relación entre 
dirección y nivel de 
competitividad empresarial 
de las mypes textiles del 
Emporio Comercial  
Gamarra-La Victoria 2018. 
Dirección se relaciona 
positivamente con nivel de 
competitividad de las 





¿Qué relación existe entre  
control y  nivel de competitividad 
empresarial de las mypes textiles 
del Emporio Comercial  Gamarra-
La Victoria 2018? 
Determinar la relación entre 
control y nivel de 
competitividad empresarial 
de las mypes textiles del 
Emporio Comercial 
Gamarra-La Victoria 2018. 
Control se relaciona 
positivamente con  nivel de 
competitividad de las 
mypes textiles del Emporio 
Comercial  Gamarra-La 
Victoria 2018. 
Tecnología 
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